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HILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, APRIL 4. 19
VolumiXIX. No 737 That Old Familiar Strain.Notice of Application
Patent. They're singing the glad song in EnglandAddress, : Hermosa, N. M. Some Reasons MlMINll ArlM.ll'ATIOM 71ft.
lUnge Near Heriuoe N. M 1 . 11 r ITKS l.ANll tlFKIl )
.KXIt'O,
. mot. )
l.AS ClU l'ltH, Nkw
1U( KMIIKH
NOT1CK IS 11KUKUY tilVKN, That
TlioimiH Seuhis and John Heules, wbosv
ii..Bl-.)ine- R.l.lress eie I'liirview, Sierra!. ... v M...!.... t . . I ... ... f if them- -
Will- - M. H(
Dealer In Everything- -
"The IWr war Is ended again."
This end cam about in the usual way
" I he Hoer war is ended again."
The ltrilish Were licked, an I t" cle cr lli
Iheh.lk
In Lomlon, they thought it a luplnil
stroke
To cable back home this perennial joke!
"The Now war is ended again."
U In a manner the strain to re
mfa wv
eelvea iiave Wih an application for paU-iv- t
....
..)...... ....II...I ill..for the iii" 1111 ii ii k ' """ '
.-riv kiiK NilI I .mtn mine. s:tuatttil
1.. . 1- ,- 1
.i.,.m Miniiiir 1 iHt . Sierm
Why You Should Insist on Having
EUREKA HARNESS OIL
U neuuuled bv niiy other.
Renders hard lent her soft.
Especially piepaied.
Keeps out water.
A heavy bodied oil.
HarnessA 11 excellent preservative.
Reduces cost of you harness.
Never hums the leather J its
EUicienov is increased.
best service,terures kept from breaking.
Oil
soli I in nil
.OCalttteS Manufactured by
fHaBSard Oil Vmpm
7.WIW0 v.. ., m.. uml ilesiunalKlDr Goods
and Groceries- -
I'OIIUVV. Jinw : " .
bv the Held notes ami ollicial plat on tile
k.1 . liikl 1.. U...aAll Increase Branded same as cut in this olliee n survey io. ana, lieve
I'M I,., Ibuiraar la muled Btfrtln."tion Two, TowiiHlnp J on muiui, naiiK"
The world hears ihe good news and smilesKigbt West, mid Survey flu. nnu "cing
iesenbedasroliows:
1, .1 ...rune i. 1. iihintieal1 In its sleeve
oT-L- U.M.I. wur la ended again."lieKiiiiiuiH : :
-
wilh the corner of the original loculioi..
There must lie some gleam In the gloom,A iiuartiite stone Mla iiu iies, umra- -
Don't vou know,Flour and Feed
ed ToitT, set 12 Inches In the ground, "Jolly j'Sonio mnt of au iiuprovlriod
"Hav and Grain
...,,i ...with mound ol stone alongside iw i',18 inches higli. w heiiee N. V.. Oomor secUange Near Hilleboro.
There sounds this glad note In the chorustion it, T. 1 J S. K. H W., a binostonii 4x
of woe:
"The Ih.er war Is ended again."" Increase Hranded on rigb INSOWIAthich and 02 on rinlit. side. When things get their worst, you are cer
x? imhuH (liroken) iiibikihi wuu iu
noti lii son enHt hide and h.nr imtehes on
the west sil i. nrs N. ItU dei'. 'i7 mln w.
17:11.6 fl.dislance. H. T , pinoii 14 Inches
ind.nimtur, maiked H. X T. 1 '"'"
lOtii,
N. 8 .leg. 5,--i min. K. 24 ft. dist.. K. end
San Mateo mountains, bears N. 07 deg-- .
.. i i' 'i'i ni uilil-- u. 40 min K.
Keer Marks: I'r m and two slits righ
undorbit left. tain to hear;
"The lhsir war la ende- d- again."Inmmimu, with which I hv hvvtt iiniWinl for
.....1 ! mm itini Cunraifltfl It's been doing duty now over a year
1AIHWA ft IE !)
Rmch & Mine Supplies.
TAILOR MADE CLOTHING
A SPECIALTY
I.AS ANIMAS LAND A CA'ITI.K CO. ImvOKivun urn inuro rnltof Onui amy otlirr rrma
oti... lb,r w ar has ended again.illlll I'.. ....-"...n-
.. (. .1,.., in min 10. ilown in- -(ly
I IlttVe ftvcr H mil. 1 Mini" ' j
uimM thffin to my fi iiimli uh lHt.i nil lhty r
roprcMOUtea." Tuon Uillahu, IUkIu, 111. It ciMiio Into vogue with the term,
"I re--
.....
.ik .....I ....i..r 'J'J7 ft. lo cor.
ir ret."No. 2, f:!7 ftt, a quart site stone 24xUx8TajTV CANDY
If iLTZ CATHARTIC j4
It served us an antidote after Dewet.
For similar nksona they're wsJng it yetJ
Inches m.u ked 2
TiVoT"
..1 11 inM.IW ill li irroviml. with mound "The Hour war Is ended agaiu.
ah jiirnlde 2 fi. Inisi'i 1H inchesft ... r, However, 'lis not an oilglol pto. se.
..'in... n..... a.., la en.le.l Baill.Iii.Ii,
Miel.ce corner original iiminini,
,,. .Ml III ll.llllllll 1 if stone lifars N. HO deu.lWofflce :TIillHhoro. Sierra founly
N M. Kance, Animus lUneh, Sieini
Oom.tv. Knr marks, under hull rr-- pII.., .a l,r,.m H11,P IIH Cuttle,
40 min. 10. M ft. distant. II. T., pine 2 ft.
I no i.i . ". .
They got it from us, like
most things
ill diameter, mm kod IJ. i.
nowadays
.in... ii...,. ur Is endml again. iflimt....l .... ..... . N. .1 . n.,n II..
cat 11 ei . .I but on loft shoulder.Agent For White Sewing Machine rilllin. nmii"B. wn r". iTu,Uootl, Novor Kli'Uoli. WMlkiMi. nr Hili l". iittt.WW- bears B. 15 deL'. W niln. K. M) ft. distant.
Audition i. Hiiandh: 'Twns 1 Iwell S. Olis-- our this, tlie Meet,
Who "brokethe lmcklione"-y-oti reu.em-
-
... CURE CONSID'AMUN. ...
Kritni Hm.ili lipt, III"!'. lrol, Ii 1'., pine
1H inches In ill.imeter.ii.aiscu
II. X (. 2net tt left htp. mine TiTuT l.nra N. M deif. 40 min. TVjf on loft hip. '5V 'in n Tfl Dll H.il.luu.l fiiininnti'Hil lrHialtlu rIUKTulmcoo llnbll. itr the rest.
o.i It .liui..iit 'I Iihi.i o S. (1 iloir. fif inltl. That furiilshud the cue for this similuFURNITURE. W. viiiiutiiui 12.leif fiftmi". i'..to loruerV Oloft i lo. L'2 null IHJ.22 ri'l.t hip I on t1(, a!imB (luimsl.M rilj.il tliiK'h.) No. :i, 1 :'s:t.H bet, a iiusrUiie stone "48sf$?$ CANDY CATMA5TnC(. ,!M t l'i in. In a. mai Hud M
101)1, set 12 Inches in
il. .. ,.1 h-- i Is Irwin n I i.f hIomh ii loll u- -
L A II (loft si.lc) horsns.
ITtloft .ihoiihliT)
W.8. IIOPKWEIX, MAnRKT. shin
'1 fl. base and 1H Inches high, whence
l)nl.lk turner oriii ewsllon, a ii.iet is m'mn
Genuine ttampid C. C. C. Never sold In bulk
if atone Ismis S. n 'li'if. mm. r.. ni u.
liHlaiit. 11 T , plnon 10 Ins. diameter,
m n Uml H. X T. :iBeware of tlie dealer wno inei iu
"omelhlng mt good." uml. bears H. 0 deir. RFRANC;S30BOJORQUHZ.
Jest,
"The lioer T ar is endud-ug- aln.
Once started, Ihsy're sure to continus
the thing,
"The lVwr war is ended again.
Their children ami their children's chil-
dren will sing,
"Tho Boor wsr is ended again."
When UabrleJ's nolo al tho last dsy Is
hoard,
There'll be, 'mid the IiobIs by that trum- -
jiet land stlntid,
Some now unborn Kituhoner sondlnf
homo word,
"The Huer wur is ended again."
H icky Mountain News.
... i
ml", r. ;i n. illhta 'I. ' ijuinpei -- it
in diameter marked 1. N 1.
KANU1S, PALO MA 13 CRlilfiK 1DIH, bests N.
it ,1,.., K ...It, W. 77 ft. ilislimt. Thence
( Purple Block, Hilisboro, tiicrra, County, N. il .)
Tht C)Mn Orove it the favorite uml be p .tuiz! by h uniiihlin. miniuff and ofttildiuoii. Heat meals ana
S. HO den. 40 in n. YV. varlalion 1 1 nog. in
... .. i.' i '.. ;.,,.n., liii.itMiTlic.il within ii. i . i'
.."'rend ll.r fc t, t i south end e. liter 300 feet,
to c. Titer No. 4, f27 feel, s qiiarUlle BtonoUdaiac ia town. MeaU at all hours. P
21 x l;lx4 inches nui itR'i i
lOtiJ, setl2lnch"S
... . i .........
: ii... dpi,uml w i.ii ii fitiii i in nuiiiu
aloiikaide 2 It. liuse IS inches biiili, whence
IMOTHEHHOOD oilier i riguial l ciiiinti, s pi in "loium,f h!oii, bears H. HO deg. 40 mill. W, 87 It.Lik: Valhy, Mim d Kingston Clark Uotlgers, the raucbmaii .olLone Mountain was 10 ttie oilyWedneatlay and reports an interest,
ing discovery ol relics in a cave la
distant. H. I ., plnon IM inencs in uiam
eti r marked 11. A 1. 4
lO'.il, bears H. lOileg. the White Water Mountains, ins1 min. W.l fl, distant. It. T. , pinon
Tho proatcHt ambition of Anior-iea- n
men and women is to have
homes blessed with children. Tho
woman alllietod will) fnnialo
1 ooiiHlantly niounond with
heeoniiiur a childless wife. No
14 Inches iu dl.iuieter lil irxutl H. A l.
4ait Mm! iiVif, bears N. 211 ih g. 55 mln. K 31 Jt- -Post OfTice Addres: Lnb Palomas
N. M.
Hud was made by his son Uosoos
who whh out hunting er souis
steep hluiTs in thb uaaatitains Tues-
day, and accidoully discovered n
opening in the rocks, which, boy
like, lie rroce;de.d lo investigate.
After pulling away some shrubbery
Htnl stoiiua, there was revealed to
tliMliint. 1 liciicn n. u ti''B. ' "
veil ition 13 ileg. 40 min. K.ver irregular
hill I 'e to ii t with south lino of
Iron hcf No. 1 lode. fiHIl.H feet, iinaur-veye-
'I bonus HcaleS, claimant, includ-- i
d v liei.ee South I 'nut corner Iron Uoc.i
No. 1 1 de beats N. K(l .leg. i!tuitt. K
ft. (1 stai.t, toms-iie-r No. 1 and place of
i !:! feet. This cliini is
Wilcinj close connection with all trains to and from Lak.
1i iniA Kingston.
- n
niodicitiH can rustoro dead or-
gans, hut Wlni) of Oardul does
reuluto doiangDini'iits that pr-vo- nt
conception ; doits prevent
miscarriage ; does restore weak
functions and shattered nerves
and does bring babies to homes
barren and desolate for years.
Wine of Cardul gives women tho
health and strength to bear heal
Qtiek tioie. Nw and comfortable Uacko and Coaches, and
Goo--
.. . lit 1 ' L!.,.ttl,.i. him a good-sixe- d opening which to
less olmervBtit eves would never;j. W. ORCHARD, Proprietor.
Wlmllv con tallied in inn """
2 T. 10 It. 8 W. N. M. I". M. Total area
claimed upon this lisle is 14.111 acres.
Aria in conflict with Iron Heel No. 1 have been noticed bo completely
thy children. You can get a
dollar bottle of Wine of ('nrdul
Hn lnff preparation ilmply dnvd-o- p
dry catarrh , they dry up His ojr-tio-
.,
. .r
which sdh-r- e to the mcinl.rane
causiuK far tnoro aorioua tr.mblo t
tho ordinnry form of cnhirrh. Avoid all
Oij-iu- if
and snuUinhalanU, fu.i.B, smokes
and use that which clcai.ac, soothes and
heals. Ely's Cream Halm is midi a remedy
cold in the he"iRnd wiU euro catarrh or
easily and iileantiy. A trial si.o will
for cents. AU KK-.t- s
6O0. size. KlyHrothers, CO Warreu Kt.,
without pain, does notThe Hnlm ouros
irritate or oanas snen.ii.R. It spreads i s IX
oer an irritated and angry surface, rehev-iu- p
immediately the painful inflammation.
With Ely's Cream Balm you are armed
against Kantl Catarrh and Uay 1'flTor.
ikIc, Thomas H. al a. claimant, tinnur-vcve-(included) 1.01 acres. N area hod it been grown over, lue lloor
of the cave was well-oover- withebilii. ed 14.nl acres. Distance clalim-'- lfrom your dealer.
V7IKEorCARDUl upon the vein from discovery p.d'.II ileg. 05 mm. K. 3(18 Ii. S. 11 deg. On min.
W. fllS.Hft. T.dal length of vein churn-
ed 12l 8 It. This claim adjoins the Iron
Age No. a hide, tiiisurveyed, Thomas
Ht alesi liimant, on the south end line,
1 4 tejg eagew&yainn a varied assortment of Hpanish andIndian relics including several oldHpanish saddles, bridles, bits andaugers upon which were engraved
the rutniesof their Spanish uiakeisj
a number of bows and arrows; the
orrows still retaluing their aleel
poiuts covered with a red rust wbicU
the. soulh end line of tins survey iiou..
US Market htreot,
Memphis, Tnn., April 14, JOOI.In Pebrnar'.lWl, I tk onu boUlnofWiim of Ciinlul and one packaije of
Thuiirnrt's lllaok-Iraugii- t. I h4 baen
niarritd fifUwn y.rs and bM never
n birth lo a child until I took Wl
of Cardul. Noi J ain mi lir of aflna
liaiijlrlrl vhlith was born March SI.TjOI.
1 he bahy vroixhs fourteen pounils and 1
f.idl aa wt-l- l as any puinun oould fuel.
Now my honin ia haiiy and I never will
without Wlueof Car.lul in mv liotiae
analu. Mrs.J.W. II. SMITH.
For adrloa and llunnlnra, addrM. lvln
iilenliciil Willi Hie norm onu ii""
Akh No. 2 This claim conflicts wllhtlie
Iron Ueif No. 1 lode, tin surveyed, Tiro-.,- 1
f,,r7iMI ft. alotiif lhllUlfl " HI' n i ii " i - - gline 4- -1 of this silivey, the eor. No. 1 ni
.!.:-.- .. I.ulr,.. l.tenliiMl with the N. 1'.PACIFIC .. -.. k.... I Nn 1 ikI.-- . Note:
Chas. 1L Meyers,
PROPRIETOR
Little Comer Saloon,
Hilisboro. N. M.
3 ...Corm r No. I wsshed to N. h. Corner secaiiiii'I'liu. "lint IjuIi' illuu Iwiail.
n.riit", 'I ho ( li'llatibuiia Hndli'liw l'inniil, la
showed that they bad served tneir
owners ouly too well. A powder
born in a good state of preservation
was aleo found 1) lug among ttii
bows and arrows, such is the irouy
Cliatlauotitfa. 'lanti.
tion 3, T 10 S. K. 8 w. because me
corner on K. side line of section 3 Is not
'"'llie ir sumed course of the bale is near-
ly norlli and S'liilh. The number of fuetTOBACCO SPITWalk in. KPiitlemen. a Hi
of fate. The stirrups in the aaU- -claimed on the lode is ViMM ti nt, andIt JIM I and 3MOKKVnur Ufeawavl"No trouble to "answer Questions." dies were of the finest carved woodwith surface giouinl, tsiin as uescriocuin the foregoing field notes.Ulass of li e Water ,on tho aide. vmi can be cored of anr form of tobacco liaise; The rioliec or location in sain ironTivr a Mi XVTiTtv Ti?). If If v'l'Ah I ..... W.. 1 I...I.. ia rmi'iilileil 111 OiM.k I f . On and well preserved while theieath.
er, although badly decayed, showed
a I I
arm life and ior i.y "' ""----- "j
.....
.k.a wmk man slrong. M '1if v 11 : tax iiv iiviifjiv im i iwiaui n a i m - , . m nn uuuTHE if w . - - page 171) and the amended location is re-c- .nled in Us k (i. on ps- - "48, ill the that it also had beo beaoiuunymckly'yieWs to treatiCatarrh2tr Creatn Halm, wh i. ur&diiKt.c"aitliMilUr CO., thieago or New 4J7 ,.ir,.... ..f tbn recorder of Sierra bounty,Ti,;. ti.nvn.U ftfi iirm.id train leave El Paso daily and runs carved. The entire riding outfitTerritory of New Mexico,M, .romatia It r-e- - i was probably that of some Spanish)Jl.krux i "ii Lin Uily without chin?, wiiere rtinwi oon- - Any and all persons claiming er.
- ,i.uul .r.,i..ul vi.in. Iii.l.' Iiten.iS' ". officer. Laying alongside the relicsij ii.Kii.or any portion thereof so descrilieil, sur- -etions are made for the North and East; also direct conne-
ction ia Snrerep irtor Sew Orleann for all points in the Souteast. and stretched at full length on theveyrlil, il'IVl SHU api lieu e.r, mi ,.. .
E.'E. BURLINCAME A CO.,
ASSAY OfflCEaiaiSftRY
VSTl'mi "T.uia-
-
"Unad. MtHM.a-Sa.aq- N
?.r whiiril du... it--If. Ur.Ut.the 600. aiz i rial sire by m '
wot. Test it and you are sure to continue
the treatment.Announcement.
To aoco.Moo.lnte la..Se who are partial
to the use of atomisers n !1 J'" J
to the natal )W "fiZtrJZto
U.ior was the skeleton of a humanby notinod that imnss ineir bhvitto
claims are tbilv filed according lo law,Latest Patent Pullman Bnffet Hleppers.
Elegant New Chairs Cars SHats Free.
Hoi id Vestibuled Trains Tbronghoot.
and the regulations tbereiinuer, winon
the time preSTiimd by law, with the
bOlu flkeiiici ouiuua on Register of the Ui.I'm! Stales i.ann uincn,
at Us Crucea, Territory of New Mexico,
.i ni i... 1.....A.I k. 1.1, n tirttvieion ofConcentration
Test ,e.:
I71-I7a- s Lawrsoee St.. Ueaver, Colo.For Dssortpttve Pamphlet, or other informrtion, callonoraddees, llll'l Will .1" 'W " j .
the law in such cases made and provided.
being, which from the hitfh cheek
bones, was undoubtedly that of an
Indian Uprisiug in 1G80 when Ihey
attacked the Spanish mines at Sao.
ta Itita and cauaed them to ereot
the rude adobe fort, portions of
which can still be seen at that in.
teresilng earop. -- Silver City Enter,
prise.
1 riuKl lorui, wii.- ... -
.i,8ISalm. l'tvo
IpAiyioR tube is --i 3 cent. 1'K8 or
form embod.es theisliL of the solid preparation.
l'.llil. niiMiinso,
Ueg-iste-
First publication Doc. 20, 1901.
R. W. CDRTIS, E. r il kjniu,
8. W. P. A., O. P. &. T-
- A.
El Paso, Teiar Dallas, Texas.
LOCATION BLANKS
law Are Tr all.ni I
Tlr H(!.l'H.eraniPIIInra all k!(1n" Ilia
mim ai t.i.ua
Educate Ton' Bowels With rascareta.(ni: fnlimrllr, cure consllna'lnn forever.10c, 2. 11 C. C- C fail, druifciitluDd money. Fo Sae at this Office.,
r --r-Sierra County Advocate.
fV. 0. Tu..mi ao. t'.thtor and Proprietor
01 the iuii lie uu a beloved face.
April Iiuliea' Hum Journal.
JiiilxiniC plaiue i Haid to be in
nee at U.'ikelev, ("al. DY GEORGE EDWARD GRAHAM.
,Vrv -- 'I
m...... ia k...rtttA Crppi war oniri)onilent, tfey,lii,r''l"'-'MMI- WT"'t
NOTICE Hilt I'UBI.ICATIOS.
of the Inlrrdr,
l.wrt'l otllrr nt I.1-- . Orf,r..t M,. I
Jdtumry 1H(-J- , j
N'OTtOF; (i. I.irt-li- i i tlmt Olf
'it'i-- lum rtl.-- rintli i: of letin miike II n 1.1 ,riMil In uiiiri ill tii-- i rmlm.tinl llml iil l ir r will li inniU h. f.irn
l 1J. ilii.r, S. M., on Mnri li H h.Mini. :
JaMKh H. I. VTtl A M llometi--i-- l .,.-ili.- n
v.. tli:i7 r..r Uu- - Ki firtU vmi B' MiVl.. IH. H. 8 W.
Mi- - iihiiii-- llifl lol nwiig ! Iiifii. to firnvpIitu riiiiiii,ii(ini uioii mill fiiltlvuit'iu
..I humI Iin'I, Viz-I-
iViu T.ivlor, nt I,nk Vulli v. N. M.
'I tl'mrm 'I'. I.p , .if l.,ki- - ml. y, S, M ,
r h l,.ill.m. of I.hUp ViiII.-v- N. M.
Ii.'iijiiiiiiii t, 1 rk, or hake Vmliy, N. M.Kmu. sei ii.NAf
U n nr.Kirt I'ulillmlliin Jun.SI. l!l(ii!.
... i,,J tl.o I). 8. S. llrooklrn tlurlnic the ntlr llv
n,..Dth .f tl... pinlirn. Ill.i-fr- tt with photormph.V Uki bj tho Aulliur nuriiig uu.
There
Jinvp li i n
1:;IU H .lien
till- - wild
i fii.'n linvc
., I'cn tn'!(J m r r i f u I
t li ii n
ym'h !i v w The Most Sensational
pHN) tl t.ll hll'TIOJI BTKK1KV CAHII
in hkk;
PnaVeur .' 2.
pit Month' 1 --'"
.ThrwMoili.
Dim Mi.nl h i
jRiiiitlt ('"plea J'"-
llif Sirrrit Ctiuniy Ailmmie m rulrurf
at tht 'n't Olltrr lit tc, f,f. r,l t II ,Slriirn, fur lTitn'mii m llmmjli ',
V. S M'Kl', trroml rliim vialin .
Book of the Day
Th true ntnrr of the fenmiii cruise of ih firing
gquadron undor Commodore Wlnltel.l ott Rrhler. lnolnrt.of the Spuib tttMt,In the bl.Kk.i.1 n.l delnii-tlo-
XOLU FOK THIS HKST TIMK.
Contemn n mtotrreph endnroement end iwraoiMl
amount of the bettie bjr gchlejr.
The facia r the atorr or the movffmtintB
I of the Klvlim Hquatlron na theSuttaur tell, them iu thf.
An Intercntin narrative of farti. Explain the ao- -
..R,.trf.Kra.le Movpnwnti" the "Loopi" the "CoallnR
m.Mcm." and conclulTely erery atlveme rulliig
of the Court of lliaulry.
tinman heing. and spared Hie wmnnti
runt to tlii iii in ttip nn-iiu- . Il in u.oiu:li-ho-
liltle nvtiipnlliy women tu-- i
fnt wiiinrii III Die Inme tur mi'riKS
rc the nnid with Die lnr of hiiiltrii
'ie re4!yni4a ao wtl, Iml !ts diys not
JiVlili ii the f it k ,'iil'k I i.i 1 'y n Iimk Ii oflier UweT. Ill the Mure tin- - fon woni iii
tern Hit-- piillor and rili-innlio- wh.ili
tiiHik woiii miy MPiikiicus, l.i. I alio
A V A LU A 1.5 IJ j M K I ) I ' I N E
Kill ( III (ilia AMiC'(.I.0HI S fllllLldtK.N'.
' Iimvb not the all(ihtert heHl-fiiiie- y
in tec. 111111en1li.1i Cbiiiriher-Ixiu'-
Vinih lleuiedy to nil whonr
milh-iiii- from Rouhe or colds, "
eiiyB t
' hue. M. Cramer, I'jr'j., a well
k i.ow 11 watrdi iiinker, of ('olombo,
Ci'Vhili. "It h"H been Buine two
yenra aince the City Diapenaary fiiat
called u;y a:ieiillou to thia vnlunhle
medliiiue and J ha V( I epeatedly lined
It ami it tuiaalwayH been beneficial.
It hue filled me ipiiekty of hII
I'lienl CoMm. It iw eap" clally eflec-Mv- h
for (diiidren and Beldmn laki--
more that) one Iml lie to cure them
of honrHiiPBi-.- . I havf-- perBiiinh'd
iiiiiny to try thia vain tide medicine,
and they re all na well pleawed an
.ri J Keif over ti e renllil." For Bale
by (Jeo. I'. Miller.
apcrTlIK AllVIK AT IB the Ollh i.d
lieira . ;f3 ii,:iii;i.i,.i;J'.::,i;:irNiii,!ii!'':'ii:J;:iit!-!'!i!--!',i,-;-
iiiil!i:4t;iw.,
iiuliillibjjlij
FIUDAY, APHM. 4. pari.
THP NFW V0BK HERALD aayt: "Mr.PBFdinFNT onnsFVPl T. when Oovcrnor
nolliill! for tlu iii. It i woik or quit.
IiiKtur 1'ieice'a l avunic I'teviiplitm
1 , k weak women ottoiti; mid kIi k
women well, ty rurin;; Hie winirmly
diM!Mea wliltli lindiriaiiie (lie
and c:p (lie stieii);th. " I'.ivorile 1'rt--
I iitinn " Cxtiihllhiieit r ;illin It y, llli
uikeniiiK ili.nii-i- . h'-i- inii.i:i;ni;ili..ii
and ulci ialioii, mi l riuri friluite wvu'a- -
ol Nw Vorlt.aid:-"Wr.lirlim'i- H
Ihe knl account I have neurit or rel ol Unj
eaval IlKhiiai d.irin il.e war. Il ndeilulLi lit e should forget it, bow about
Oruham, In the telling of facte, leatrei lb
reader free lo make Ihe deduction that
tcveral naval oltlien need a Con it ol l,f
qulrr lo their repuUllou, Ii
Ihe' can aai aiuih courice lo e
ao-.- lamnj imoio- -Utatehood?
t
iraoba ai a ilid lo work I in uns.
MINERAL APPLICATION NO 719.
Cliited Mali H t.Hiid ( llliee. )
l.un Crin i N. N. M..
. Ii. Jiiiri. :M)2. )
Notice i hereby iivi n that t'liriat r
and (. Will, tt Van Nm1, lio-- e
poet oll. ii a.liIri'NH ia. the wiid t 'hrist
llutM Hl'-r- ld .ri le, flena Coii'ity, N.
M., ami Hie and (i. V dlett Van Ni et, i!tl
Vew and I'd liioud Ktnets, New Y.ak, N.
Y., have made Hj.lii (ition tor 1'int d
Staii-- imiciif lor the Hcnvcr (iroup f
iniiiiiiK 1.Jins, iiiiiK-ra- l mm vey, No. 1 In,
Bitnate hi the Cueli llo niit: tie dinlirt,
in the eiitinlv of H erra and Teirilory of
New Mexico, feel 'II I4i
"Denver" lode i. i u iiirc'l, on N. .'.0 i!iv.
:;o inin. V. fr in the dmcovery ioint. ;
idno cnnpi inim.' I oO.m'i et on the, ''bill!.;ll..iiiii.;l" lu le, the Miuin hi iiiii rliiiined
from the il ry ioti.l N. U de. f H
inin, V. ;;(K) ft et ai d S. !l .ley. M nun E.
Il'llll feel ; eai h of Mtid miiiintf elamiH
Ivitii? in ;(0 T. 1 S. It. 7 V. N.
M. I". M. ind note p.ttl ieuhttl v dreci ihed
na fohown.-
Thomas Dunn English, author Wfn-ll t Aft rmpfiw iirr-,- iiriiii: 111 IMrrrr1
tlie IHtlM'i".'' WfUf. Mfn
.t.f(- - A Wmiipf Jle 15..U, is dead. t.ai'irv'K.il. hit tn l . if ii i i N "I iii-- i
itu Bum tt mnm wr tik tr n eeNfrO f n uh- ;l: urn HI IHMIKS now ruuuy. '"'."'..'lirnrttlr (tuvl. IMIHs. Wfnlk fllltl (.'lllpi" 111 o ..,;... : p..- - , i,, om lit. AtTOUICK. Nuw In the Lime to MAKE MUlXfcV.llir tilll I til di,'''''i illdllll'l lit Oiril W.IV 1'itHantm'e ship ubsidy la mw twu vrnrii, liiri. I i.. jii li, vt iir niiii.iur Price $1.30, $1.75, $2.23, $2.75, accordlnfl to style oi ninaing ecs.rra.Ailut lAkinv- - (hr fi t i. n.li; I I. 11111 tu fr-- lallfcl "diflWrilial" by (lie trnin- - AGENTS I W. B. CONKEY COMHAUY.rller I Imit I..II" !! l)f l.ii..)!- - Prrwil. O.,!. !...,( '('.,. 1. ,.l,Hi.,.l M
r.--f-v- f.iif tml l Oi ' I' lti u.' nNii WANTED Sate Publishers, GHicauu.ttt ii iiir iMitl.c i( 111 K lit' m lnlni'Mjury looter.
An echarie tells ja that a Mej I lri-- lik. s in m t I .111 I tiirtnU vi'iltnoiii'lt !r vu. km I h lvk hiiiI Inc yiurIlie'iUiiie fl'm Onue uir
0fin dropped dnntl it t t ! p"M in l'few riitioii " tnnkes wenk
wmitrn utroiij. k wuiiicn well. AeLas Wpiii after vnfinR the repub
At Veuna Mia. Walker shot
iml killed Dr. J ml
(JO0I) FOll IIIULUM TIHM.
FaU fall I waa tiikeu with a very
Beveie aitiick of rnuBcular rhetniiii-tiei- u
which ciHIBed me irent pain
and ahtinyMicp. Afier lijiii); aev-era- l
preen iptiot a und rheumatic
cureB, I derided to nee Clu mber
lairi'a 1'nin HhI ir , which 1 hndi-ee-
advertised in the South JerHcyiriari.
After lon-pli(!atioi,- of tine lie.
ini-il- I wiia much better, and after
uaintt one bottle, wn rr.tniilelelv
curei'l. SAM IV. llAlllilH, H;ib III. N.
V. 1 ill' eale I v ieu T. Miller.
cept 110 nl.iiliite for (lie nii-di- i ine winch
Jicnn ticket. Thin abouM be tit workd wiiinlt-- lor vruk wonwii
lr. l'irree'n I'Ii'hmiiI 1'ilirls nre (lie
moHt iltwiulylo lui.uUve for iklkale
women.
iug anyihiiiK to eiu'iniinM II, e
SiliKUA COUNIi OlMCEiia.
Crespin Aragon.l
.lames 1,'eay, Co.Cemuiisaiunari.
.i Duiiiii. )
W. II. II. blewellyn,. ..District Attorimy
i'loeopio lories l'rebfttn Jude
Ihos. V. Hall.. IVohute Cleik
J . ('. J'leliiuions, . .Ti'uasurer & Colleeior
Will. Al. liubius Shontf
Andrew Kelley Assignor
Kiauk I. Oiven Sujit. of Sthtoli
co uur j)FrEs.
Fourth Mondays in May and Novero
her District Court for the Third Juuicia)
Diatrict cunvenes in Sierra County, hit
Honor, Juduc F. W. I'm ker, presiding.
Moi ra. What, an imiietin.'iit then
wful warning to prospective vol-r- i
io the future.
Gen, Fonstnn in now kept luev
iryiriR to x plntn Hi WeyleHike
apeech lift made a few da, a ago.
Had any officer not mi aniir'ietrn-tio- D
favorite, made (lint kiml of talk
the chief eiecutiva have have his
poatphuog up iabia tp'o in Blmrl
order.
ia in (Jourt vmi I'tielowV r k h
The repuhlic 111 KohlitOB, the dr.WbataBtr uiinnrniipiii(i t hat ! 'Hp
atroyera of ei ver, nre now plat -15oir, li ft A irieni'ui, the I'iipino
NOTT'K OF KOIU'KITb'KK.
To Theodore Wil l, co oivner with the
underNif,"i d, .Inline Wild, of that certain
L'old, Bilvei and copper hemie lode .idn-i"(- f
t'laiin kniwe, ln nted at tl r ceded
" i'hn I 1 ei lit 1,. lie," situated, b ii ( und
In ins; in die Ap.i, he Mininif DiBlricr in
the County of Sleir.i, in the T rrilory ol
New Mexico, uu ) releieecn is In re by
made to the record of the fll. e of the
ptobafe eh-r- and iccr :erof ho i. I ( 'onnty
ol Menu. b bo k "K" of Minie b i
at i 11 thereo ; or to Ioh aucci hh
i.rn in int. neel -
Where:, a you or )onr mei eat r. in in-
terest, lire now an.' at all th ' tnnen here-innlli-- r
liierilioned lnivc been the owner
of an undivided two-thit-'- intercut in
paid mining elm m herein hef-,r- dew ii! ed
and whereaM the um!er-iik.ned- , ,lul-u-
Wild, is m.iv and at ad tun 'M hm-in- t 'r
ni.'i.ti.uied Inn- been ti ner ol the it
inaininK on. -- third ( io .. ' iv ! )i tercFl in
Mi id mini e el i in : Yi n lire In i eii v re it
the m ncf , InliiiH Wild,
o owner w it h x nu of mid min claim
ll.is HTh rnn-- II :h lai or m tl made
II'' ll!i;." . ' , O ipli'C i to be ii' lie of
Hindi! by .iceli' ll i!,,'- of tie- l;ei-e.- l
S'.iliit.V of Ihe I'l ilrd St. t H lor the
veirl!H)0 Hill bull up n s i.i lniioti;
and tlie I'' in 11 are, accoidii'R to lh 11 tij, to' relard the production of
-- old.C unit, alike, but ( .1 1 maiiy
The "Denver" Ixide.
Con nieiii i.. at rn.-- .No, 1.. a 1 me-
al one r n k IMrUlx 2 inehen mi t lli i' elieM
Iheroniid u.ai ked 1 w it h mound of
ill if
i loi.e idomreiile, 2 fiiet l.il-- e ii ml IH inehiM
hl.h, wh. net" the lj fee e.r. Iietwven
secti.Hii 'J4 and H i IV. 1 X. It.HlV.N.M,
I', M a lava Hione Dixl lxM inehen aliove
(,'ioimd Hr--t in itiiih!. n;i.i;ed on loith
af.le '4, Learn N. 5; l..y. W. I.TS'.l It. dii-t- ,
m il tin nimr thenei. N. l',1 ilejf. 'ill n.in. I .
11(10 o. t In e.n ner ,'n. 2, a In, lin k
marked ' ; tiiel.ee S. fit) lief,'. :() inin.
"ij I if
K. LV2 feel, the S. W. corner of the "Cop-pe- r
liieen" I. de, '.t id fei't lo miner No.
.!; tlienee S. 411 . e. lid mie. W. (UIO feet
to corner No. 4; thence N. 50 deir. ',)()
inin. W, 12 Ml feet lo c .riiei- No. 1, ti.e
pi. ice of hi ejlinor.'.
The "l it 1.. Il.iniinza" f j
("oinmenei..i al e..i .er No. 1, iienl ie 1
ror'i. r N i. I of the "D, nv. r" i le
of thin iirvi-v, a I iih hI ...lie i k "IxMxl'J
In. net 'J in. in the ,;i mn d mai'Ked I
lii.f
nml I
I In, with TiM.nnd of Mt it e idoiij-aid-
2 'c, t l.a-- e IH in. Iiijdi, whence
'he'tn . . r. b 'v., en .erti.m t'l .ml
'J"i Tp. 1 S. fi Le.oa N In-- . '2.1
min. W .'iOi.S.I iI;n!-oi!- 'Iie-.e- X.
I'.i de- -. .'IO min, ,' t'.MI f... t to eon i r No.
2; them e S. I) di p. o;( min. K. 5011 feel
to ( O' ln r o. I! ; t hein e S. .)!i ill i. : ') n in.
could iml help om; without lielpinp
al'!
What will rrpublienna think o
hia friink poiiileuiioitioii nf nncer
Irtllailir lrely eneh x jire.iHioio
A. T, & S. F. R'y CO.lime Table in Lflect at Lak
Valley, January 1st, iyt.0.
Train Arrivea 12:05 p. m.Train JJepartB 12:25 p. m.
O. A. HaU.uck, Agent.
SUNDAY 1TIA1M TAKEN OFF
Lake Valley .Station. .1 hii n i r
"A neinlitior Jnii 111 with a hot.
t of Chinutiri laiii'a Colin, Choi.
ni and Ui'.rroia Remedy wl.iin my
ion waa Buflerinii w ith severe canipt
unl Kuaiivi'ii ut by my re(,-uln- r
diVfii'iMii, who Kl.iitila hull in ll.
'ror( HBtoe. After ado inii-t- i rii (.'
'iree iioh H of It, my Hon leuhimd
coiiHcio'iieiie--- ami reovei rd entire
y within twenty-fou- r h"ii;-,- " hum
lra, Ihiv Halter,!. f Ml.Ctawf.ird,
V'h. 1 1, ni remedy id for Biile by
will bo iiaefu! in ahowiiiu how w
ivc drifted fiom the doctl'iliea (
tlie fa there. From The duiiiuuiit--
i, ,m pmi; o::,:, (:::'t' I:!;:;: i:Jbv .rain 8e,-i- C;el. do.ex prillThe MinneniioliH Joiirinl a'i)f
"Tbo fact that wne cniinr Oro. T, Miller.
(Invnrnnr Tm(1 Iimh Hnwiircd Vtw
jiletit UiiohpvuU i ti ft t th wr in the
J'bilippirirH will In rriihrd witlun
eighteen nioiitli. TIiih firy titr
wb tpruuif mid wHiinlrd
fnrnthe pt'opla with nrai pmup iiy
lh pnlitiritn wr iiiNkcru j tint te
oro the IhhI Kiicntl c t ton .
OflnersI M finliPd prrniimxni
to p to Hin I'liilippineii mid Hftllnhn wur in it truly "i(rripvli'it bh.
imilnliun" rnniiiior, th io.to triiit
b)iit u utidcrcfunding ii
iti l''ili'M)"n mid thin cnvrrriiuPtit
nd hav pence ri'ntornl without
further bloiid nhid, Imt tli h"(th-Jur- y
of wiir nnd th
Jurnpl liitu down Intnl. ''Hi'iicvo
lent 'nMimilnlion" from a icpulili
ed by native hcoiiiiIh under th' con
..
...or i niiry tnani'Il IB UIBOnll- -tiuued. Train will run dnily
except iSunday.
Ct. A. Hai.LocK, Aeuitiand of Lietilenant Hi rilder aliow c
how well A mei ii'Hii Hohliira nr.
It in nil 1 llint a nh'Ve factory in
at ni'i d for Km'. 1 ro, '
i . m r 1"uu 1 11 a.s"Pills.
The (pn liiiii liHri been ap k ed,"I n
learniiii: the u'miuh of lii;lilii: mi
Uvea ill the l'hilippinea."
l;cl, ami the f iri In r ami! of $:ui.0i) ha
he ye ir l'Kll for m s nent w.rk liiou
Hinli tdiiim, and l! a' your propoition hp
oailer til to il. divined 'w.'t'.ii ia inter-- i
it io Slid ehMli!, . f N.ii I expendi lire lit
HiMHim o ;:,':.:2. M.'ua:ilin hnehy
mud.' ef y. u toe. n rdu'e m.d j ay y. lit
piopoit on of the rxp eilifee ml naid
in ' r. ttit: rl.i i in mt . on i : o by ;ii So, lion
Xtti of tl e ,., , H;i.,t';4 f li e V
tie- am unl ol which ik
hue et fi itn, . n or ii luie ilm . xp
of ii ii.--
.la l'i. i 'he d.ie p i'.ii-cu- t
on of mi,. !' be ii, the new p. p. ia
published n l s.i.il 111,
Kcbimiry hi, blO'J. .! , i t'. H Wn.n.
Firnl I'ublicalioii 1'ebimny 'Jl, Iftl"!.
The huio of t!.e iiiin-rialiet- i
what way ate ( .hi.tiil.prl'iti.'a St. 111- ,-orana ia Hoinethiun w ninleif til t 1001 .v htwr tniiitta unperior to
pill V" Our iiti-.i-- r ie: Ttiey arebehold, eiiya The tunuioiier. The)
eaa:er ami more o!i.hhiiI to take.teU ua that the nativi a of the l'hii
ippiuea are aavaen, lnuli uiiini--
U . C.(HI feet to eoiner No. 4; mid t:e nee
N.O l'i'. fi.) n.in. W. 1MW fe t to romer
N". I , the i nee of b".'iniii (',
The iiii.l "l. ner'' lo fe c .i. tain t Di.fi.'i
n'teM, aid the cald ''billl' bonat'.a"
l.i le mi, la iih 7.S7 Here-'-
Tim nii'ieiMif loenti .1. of (' e'Tl nver"
totl- - in leroi.li il in the olliee of the I'io-i'li'-
( lelli ,md I X t.!iein ree. rder of tl e
i I Coiiiilv of ie.iii at June (Wi i.
Ho. k D. ol t ie Mnih.i; bo i.t.oi.M i i na.
of ice ; mid the tt.id I in In P.. n it.'i"
lod" iH ti'i'or.led in t he :dd olli 'e nt injnii,0 in 11 .. U 1), of ihe Mininjr l.oeat.oiiH
in p. iid olliee.
or a Ijoinimr elaima nre,
the ( 'upper Ijiiieen bode, lininn Ihe
"D. nvei" lo.le on the eist pide line
'hereof; cla'n.iint, (Tiriai b'iit;''V"!'r ; the
"I'etiv r" h d ; i j .mitu the "bitMe
on the H.jiit beiiKt, Snth of thin
i.ronp,
Kmu. Soi ion o,
lu winter.
f I 'it Ht public ition Kub. 28, ldOi
more mild and jentle in effect and
E TEAFJRD,
ft y. ,
Livery and Feed Stable
Caniages, Saddle Hi rses, and Single
and Hotihle liis to Iit.
HIbbSbOKO, - - X. Mex.
more rei miiie mb lin y can Hlwava
lie ih pended upon. Then Ihov
heitthena and blund tl.irely lu iul
huntere, and in the Hume In out I
boaat that we are viola! inu the. 1. r
ticlea of civilized waifare by er.
eleana" nrd inviiou Mte the Btnmnch
and I ve the lu'Wrla in a nalilial
m il ii i' in, while pilla are mole
har-d- i in 1 fb ct and thnir nan in of- -liMtiuii (lie aid of lln-M- aaiiie Iml- -
tn ' .Uoveitd by coiiMlipution. For
Hale by (i.-o- . T. M l. r.
ptn poiut tf vii'w in Hie WVyW-- r
procH with n few up lo J;tU' frill
atlohiunt.
Tli Pi timid roinc, on of the
ri client lu ('iilorndo, Iihn Iiimmi oorju
pelled to clown dwn on aoootint of
lngh miJtT otirtfi' for trfi nii-ri- t
of or. (IrHiit county miiifri,
lake notice. bilver City Knter-priH- .
Through tlifi nirtiiipiiliition of tli
roellr trunt, an infant Unl u-- r y
fontered and proiioli' liy Uio Tf- -
Imri'iim. Tin' Inic of lite in
perialiatio oryniia miy ho depend'
upou to aiiHwer Itaelf,
Nolica o. orfsiture.
Te Roy K W ih'l. y anil tie i ge l tin r
1! Ir, r'XMi.ii.r., .X 0 to I lt mi, im1
'ol', mill a, h t.r yen. i.rr itepl-o.-Hull til" uu. lent Ki', ,1 !i,,ie ihilinu I'l- l- )i'iiMidi exp.'iT.I, .1 .en liiin.tr.'.l iliil.iir. iJIIIU IHH
hi eilii.r iniii l li rov 'efii iii u, oe li ei thr I..
towing I'ttiie'.l niimn .Ihmh- peiv--
I'., h'eiire. siiin.it, u, x, V. Irili lan k, IVn hn.
ulnl Kei iniiin. nil hh ii il
.', ivlie.' i mi
"
' r tn tie- l,".p A ii ia miH Niiiiiiiu IO, rict, m
.' hi in I'.Hiuti . Tcrroory "f New Mli-o- Am'
vol il fit, a of v.hi, nr.' f'lrtti.-- nnt'fl.'illh.lt pfti.l j.ell. lit iuh t in nr.l.-- ,.
In'1,1 pah! milill inner II. f
Mu t on ana I of tli Cevl-i'.- i Mlaiiiiepi.f o r
ii ill tl St al fin tie, ,.r fielun; Inc iuh.
111 i, Idul . in.. if i ili ii ii in. v ,,t. th. af . r
Try ChaniherUiit'a Sloiuacli and
Liver I'. ibb'tH, the beat phy aic. For
de hy lleo. I . M iller.JlKWAItK OFOINTMKN ISF01;
THE UMON BAR !
l'he only firnt-claB- a place m town.
Always lave on hand the finesta Blench from theNow
'atiiph f flmiil
tublioau party, iliPCHinplin work
No. R.
yotfee to he PiihliNliPd.
MINKitAf. Al'Pl.K'ATKiN No. 71.
Vnitetl Sate- - bit ml ( lllie ,
baa (Vut'i'i. New Mexico, r
V'. hronrv .1. krl I
Notice i he i hy i.'i von Ilia' Frederick ,T.Sterner it ml Mm Maytno K. Vm-ttlr- , hv
loit'ph KinHHuer, iheir n'ti.rnov in f'let.
wIiomt" p.iHt olliee tre-i- i Knu,'Mton, Sier-
ra Camtv, New Mexieo. Iih niiule anph-citioi- i
for a 1 'nidi i stt,,a Pnieei t heSilent Fi'enit f ,,le M le.iTid Claim, 1inernl
Sinvev No. I IIH. Hiiinno in (In. black
Kunen No. Minitu; Dist.iot, County of
To Cure a 3o!J in One Day.
oie pi inn.ium ., i.'.t pin i CTit i.n til ih.p unlit e
yen Ind er ivtnai. l.i f.nni tiihe nr p, pn . p,,.
unih'1 oki'it'I yenr I'r.ipi.rtii.n ,. ,1 cxpei ilnlire n ti.-- . .unit or i ii i.w,,, i in nml mine
anil in I ii In ic fin ma. y,.ti iiit"r.-- pi the pnmo
will lii'telue ill.- i i ,, riy of the-
miilor paid peiiii.i, u. e.na i ti;inie,.
mi.h.1. ".inn,
Ok... K. I.uiiin.
V. F. II ALL.Ural pub 1 nti.in Feb. 4, H);y.
I'ake Laxative l'i oinotjiiinine Tali.
Btock of HiueB and
.... Liquors ....
We handle only the beet Import-
ed and Domeatic Cigars...
Try them and you will be con-vince- d.
L. TKF.SSKL, Proprietor.
eta, All iIiuuihIb refund lie
money if it f . i h to cure. V,, W
t i rove'-- t aipnat u reoti eii(di box,
A.
HlbbSHoliO, NEW MEXICO
CATAUIUI THAT CON-TAI-
MKUCUIiY
fle tncrcuiy will fiirely deatroy th
eenee of Miiell amt couitdetely de.
rane the hole nyfteiu when en
terin(i through the iiiiiimih
Hnch artieha hIioii'iI 10
.!In iiB(-- l except on preen ipl ni-froi- n
reputable (iliVBU'iuiia, b" the
dattiHKo (hey will do la ten f dd In(lieuod ynu Ciii poxi-ili'- iliiivi
from them. Ifrtll'a Ck'.ii i Ii J 'ore,
niatuiftienired t'yK.d 'liem- - y vV (i ,I'nledi-- , O, roiitaiu tin inert'in , m il
ia tkeu iiilcrnallt'i actlnp drM'll
upnu the blond and tnurmiH Mil
f ce of the eyateiu. In buxint
UaH'e Catarra Cure he Biire joni; tdie Beiiuiin. It itnk"ninieiriMlh ,
and made in Tob-do- , tMiio, by I'. .1.
Cheney A ('n. TeBiiinoniHlFfreo
Holii by hI1 ilrtiyita, price Toe
per bottle.
Hall' Family 1'illa are the In et.
15. FbblOiT,
Attornej at baw,
Ilillsboio, N. M
Yrfidor l'oilillo, of (Jriitit oonnty
ft It'.) years iu the penitentiary for
Milder.
Steps Ihe Cough
end works ofT the Cold- -
THE PARLOK SALOON
t8ilvr City, N. M , Iimh hren
ploifd, threrttnnititf ditruoti )ij to
the uitiiltiK iiiiluntry of that vii'ini-ty- .
la thia thrf "proapt-rity- " that
the republic ina of (Irani county
N. M , votfd for? We duu'f
o go to Colora lo to point out tln
evils of republiiMU truat uiauipiila
ioue.
A Blighting Inrtucnce.
The ritifburK !inpatoh pulv
ihre the follow ing Anhi'Oiati'd pre m
Cable from ;
Cituut vou Ituelow accidentally
by theelipof the tongue Bcraii'ti-e-
ui.der Hin gurface of lie (iloa
of fri'-ndiNc- toward America to
day. lie had jiit linislied a lout;
peeb on the wondcilul rc-ul- if.
Sierra, unit levritorvof Ntv Mexiei, c.v-fi-in-
1 (I ft of the Silent Kii.uitl t. .i!e.
d eolll-,- e l,. In (!,,., J,' inin, , fi, tt.t
ili .co very fluid No. 1. and I ho ft. piemiii.-e.- l
eieirne S. lit lie.". min. lv fr. ni siii.l
d .eeverv mfl No. 1, anil l intf in Town-xlii-
No. 1 S. 1!. H and fl W.. miHttrvpvuiiinl nmrr purt :c!:hirly dtworila'd Ha f..l-lo-
it :
It "inni.iK al Cor. N . 1, n liniet.'tic L'4x
I'.xU in. ! VJ i iik in the nr..tnul. maiktd.
1 111,". Willi a m mini of stone, 2 ft. hn te.l' ft, hn-l- i alotn; i.le, whence North
I'ercliB Initial 1' ml o. Hlack K'.-.c-
Miiotii; D st i iet No. 2. S.p' m ('niintv. New
Mi Xioo ht'iira b. :tM t... ,V m n e 7'.'7 fi.ilit. ami inriiiini; thexre h. 711 iW. 10
n.in. , Htm ft. to Cor. No. , n linii Htoei'
'.'l 1x14 ins. marked. 2 11 B : tlit-ne- h. 1i
cix.ilive ltiouio (jniuim ThIiIcIb
ut'' a cold iii one day. No euro.
no fay. I'liee 'j CetltB.
ALOYS I'HKLSSrCii,
ASSAY L R AND CHE M
1ST,
111LL.SL0KO, N Al.
Ae8ny Itlce at Laidlaw building
west of Court House.
TOM MURPHY, Trop.
MlvorCiiV Assay Office
thv. ..'.i min. p , 1'itXI fl, to Cr No. ;l, a lim,.-Kton- eL'txlox 1' in. tMNikei'. Ills: I
11. 7tl ttc. In mil e lion ft. to C .r. No. 4, a
lime-lone- . Ixir.xti in., marked 4- 1158;theiT. e n til dei,--. I'.'i mi. i. . 1M It to t or.
No. 1, the p'.itce of contninii c.
lll'l.ir, Wtl dlV HD & Vllt)),
IV, pi h.
ix I'd, S lv T t'i'.v. N,w Mexino, FRANK 1. GIVEN, M. D Pool nd Mill:... I. .
H lbbSHOlU), X. M.
Oflic- e- l'oet Oliict) Drue. Store.
exeln axv of c .iithet itn minenil -- rer
N
. lati, Hlackv IhI Minintf I laim. VO til
nertw.
riieti (ilea of I.K'.ition of 'Ida claim re
in the olliee of the I'rohate Clerk
mid tlilleio lit corder of Sierin ' onnty.Ney Mexico, in Hook. " A." on prn'os, 1M and1.-
-, Minim.' 1. leatioiia ; H lt, "It," p meH.
( ii l r, nil ml,' deck und
w oi k ili.'iled.
Mrtiit! I nvi I, pi'M free,
Sai veyi'iki, Mappi. u ami lui..rtiiii; MinilM rropertl.-- it Ppee n ly.
C.rre- - p indeiice Solicited.
A jronorieit Sunt a pot
liiieO 4H1 Inr enniiengiiig niiotUtfi
man to liht a dm 1,
tJow fhull 1 wiitf of mv mother?
She i ao near to me that it alnioat
aeeniB indelicHle to apeak of hr
S never dreum of comparing ot r
mother to another; it ia enough
tliat fhe iw our mother the I'eir
in wbi-a- e tenderneaa in
Ibilslniro, N. Hw. h. r.ucnER,
NOTARY PUBLIC.
UilUboro, . iew Mexco
notkm: ok rrr.i.U'ATinx.
t.' mm ti, ,xi,iiitn i. ki iiiotix ; and mJloik.' It," tin piaea, .Vmi ud .V1, Mininbti tiniM.Nee;li'i Hint;, ndjoinine mul coiiilictmu:
claiiim are. on the went, I lie Silver Nntret
I tie. tih indon, d, ami hv the lllackv btnie
Mm. ra! Survey, N. Ml, Hiifh J. Wilson,
claimant. No oilur ndj,iinin or com
tliomij; elaiinit kuow u.
KMIL SoLMNAO,
KeuiMer.
rirt J'uhlirHtloii (eb. 7. IW.
I'f put :ii. ii! of the ll l. riepI ft . I 0;ti. . o t t OoH-t-p- V M..Jiiiiij Una, l'.toj.
I'rjnce tl(Urj' p;;itto the I'm ted
States H'l took up the Ufttinl) of
the Hoers. lit HMturcd ito reiflu'-la- g
that there wa nd t!ie !i!itcct
Jikelihood, loir (ifMr.ililitr, of
flenuaoy taking any step to inter-(i- e
ii) tbotx-qisoo- f ..T.ina iuSoutli
friaa. Bach a couren. mid
ppeaker, wa not in ao-or- d m iili
(ierrQaointereataami policy. If tde
jpverntueut interferHi id South
Afrioa, it would have to intervene
Uo in Arm-ni- a, the I'bilippine d
and in Finland.
The bliKht U eprrading. Uur
par of ooinjuet la not only para-
lysing our own ufulneew, dot ia
reve'iting other nation from do-- 1
RELIABLE ASSAYSNOTICK
l lo-- hv c eli Ihei ti- - full, nitHT..I..I p l.. .,t I...I'..-,.- h.. i,,,..,,,....!m ik. nine m wm.pi t biariaon .,HeClllitv and joy. I'd decciihrt herwould be like Htleinpting til put in-
to worda the frapranCe of h llowr
.O Pall ,r.ii win i,. n.njr fr ,.,,,,,.
TOMILNSOX'S
Place,
Fine line of liquors and Cigarf
.noIll im. X. M.,in MaoU Kill, p.HiJ, Hold ,Hold ami Siivt-- r
(iald, Silver and Copper.
Mini' TAU.or, ll.,..,.,. AiM.. S.'.'.. I t tlu BW (, i, ..c. 2 llV k. .r,o
1.50Urn thv fll.w!
" lO.Oonel .'.I.! iina. Tl,.Jntf. H. a.' .n, f i.,k.. Vatifjr N MIt"1"'!' I'. !t'. of I nkf Vsl..;, S M.
"C C. C" on Every Tablet
Fvery tablet of Cascarets Candy
Cathartic bears the famous C. C. C.
Never sold in bulk. Look for it and
accept no other. Beware of fraud.
All dnnjojsts, ioc.
Samples by Mail Receive Prompt
attention.
Gold and Silver, refined aodbougot
OGDEN ASSAY CO.,
TV!, aianir, every Bo, ..f ,He r--m. ..iioTi'.ikv'of" VUke v V
U that rW I. eaeMi ote-- ;, cn.ii.,,,,.,, K'f""-.,, ,t ,wi 11J Sisteeuth St., Denver, Colo, 'fall in and see me
77
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sierra County advocate.
IV. O. Thompson, Kditor and pro pi ie tor. j
Thoiupsou and Wim. Hall arejook-iu-
over some of our mining pro-
positions i,i w hich they m lyintelinted.
t'ol. J. P. Parker la here survey
ing and telling some of bis funny
stoi les.
Fill DAY, APRIL 4, VM
copper riveted ovcra.'fs ijht btsl rnktn( tot worfcmjjmen tttt world
HCHSCKlPTION BTIUCTLY CASH The Mines company bavebuilta
IN ADVANCE. 1 3largtuu eubuteou the Cmi, .oia clainiiu order to facilitate the handlingjfL'.OO '"'MWi -- 'i ' 4- 1 of the lrne body of ore now iul.in70 V.t)no Year...fix Months.Three Mon'liaOiio Month. .
Sinido Copies
sight. 1 he company has cleaned
up and straightened out the John THE10 Johns shaTt Hint is now boislin
a large amount of ore.
J. W. Orchard is pushing work. ud Mrs. J. M Caine.
on the Dude mine, The ni ichim tMihh --Vtvia hitham left on
will soon be in place and sinkincMoiid-i- fur her Colorado home
will then he started. MavuE
LOCAL NEWS.
I j), s. Miller was a visitor to
Uillsborolate last week.
The Porter mill mail a ruo on
JJpftdy Paj ciiv this wepk.
just rebuke to disorgauizors of
publio schools,
The number of dead dogs PCiUer-e- d
about town Monday morning
warranted the euspieion that a ca
nine mitide club hud been orgauiz.
Miss hitham taujht one of the
best term of school ever held here,
Articles of Incorporation of
Fidelity Mining and De-
veloping Company.
There was s jolly t'ood dance
Crolvn for the King of fashion
(
Ndstuooth nd rmi;h, In til itedrnhl colon nd varying width of brim.
Turned enrer, IkiuihI, or raw edge.
Made only by HENRY H. ROCLOrS A CO.,
Brown and I2th St., PhtUdolphh. U.S.A.
For Ml? bf all llntail UalUva. .Vonii ?nmn wit aon m tmdtmmrk
ami Btipper piveu fit Andrews latt
Monday night.
U. II. Laidlaw, rf Fairview, pass- -
her ever persistent ami pleasing
uielliodrt of hiKti nrtiiMi giving (lie
highet-- t satisfaction to pupils and
parents. Our board of srbool di
rectors deserve great credit for Be.
curing the services of socompeteni
a (earlier. Miss Whitlnm was also
a faithful Sunday school worker
nnd will he very much missed by
I lie people of Kii'jjHoi). Miss
U'hitham's n.any friend wish her
a safe journey and a speedy return.
Mr. and Mrs. Asa Harnabv, of
Territory of New Mexico. )
Olliie of (lie Serretaiv. S
Certitle.ite.
Pil. Howtver, careful pispectinn
howed that the disreputable dog
poisoning Send had sj sten nticully
distributed poioned meat through,
out the town. Any person coward-
ly and meau eiioiirih to commit
u 'b a crima is none too good to
commit murder, provided he can
get the drop.
d through here thif week on hie I, .'. W. I(ave Ids, Herre'nrv of the
way to Lao Cruccs, rerrilery of New Mexieo, do herehy eer- -
Mrs. S. F Keller and Mrs W. L. tify tliC'e w: a til
! fur rei ord in lhi
at 'J oYloelc i. m., on ti e Seventh
davef Mureh, .V. ). HKI2 settles ul in- - t. g. mm.ofI IUKIdl Y MIIN(. wn ni'.Vl lH1
1N( COMPANY (No.elM'-')- ;ThJ caduis of the Knswell Mil:- - I'lsbcr, Ariz , arrived bre cn L'Vi- -
and hIso, that I have cuinpu'ed (ho fol Poaler inday night's roach, being summon,fd to the bedside of their mother, owinu eoliv of the H inn, w ith the origitary Institute have
d cid' d to pub-
lish an annual. The board of ed-
itors is is follow'! : Editor in oh it f
nal llieieof now on tile, and derl ire it to
he a eoi rect trnuseriit it n I of
the w hole tliere. f.
George V. It- ml. fiKsistant, Lojd In Wilnem Whereof, I have hereiinto
1', Buell, associates, 15. M. Thomas,
Dry Goods, Groceries, Provisions, Hay.
Grain and Country Produce.
.') H't inv hind and alllxed mySUA I.. Id kciI this "eventh day if
) M m il, A. I. )iV.
,1. W. h'AYNOl-MS- ,
Seirelarvof Mew Mexieo.
F. Hi iiggeman, II'rry H. Howell,
J. V. Chavez, C. E. Kui7, and It.
II. Crews. 15ns: ne-- a tuaiiager, Earl
Patterson.
To the Tenitoii.d Seeietaiy of the
?BS vSIHTLIEvS.ferrilory
of New Mexa'o:
The undersigned, Joshua Oros Img
Alan I. Coyne, mid il iny A. irossherg
'esire 1 i foriii a eninpivnv for the purpos, a
hereinafter tiatneil, and heiewith make
O'Kelly retumii from Lake Valley
on Saturday's cohcIi.
Mr. nnd Mrs. McLnnehlin left
Ha'nrday for Corp'isflhriati. They
will visit l important place?
en route.
Mr. and Mrs. Chap. . Andersen
iCame down freniOh'oride Saturday,
Charley returned home and Mrs.
Anderson M vsiiine friends here.
Messrs. Hall, Btifcfikn A. Mur-
ray haV' a fine shoving of ore in
their Copper City property at the
l'lacers. The extent nud volume
of the ore is said to be exceedingly
pood.
Sunt. Knfper, ,if the Hillsboro
Gild Mining & Mil ling Ompnnv
informs us that he hiH ordered a
new stamp mill of 25 tons rapacity
per 24 hours Tt i one of the Int.
et improved mil's and he expects
it here in three weeks,
The Ladies of the Guild will
li n vp) n of good things to eat;
rakes, piet., hrea 1. fresh rolh', chick-
en salad, etc ,at Frd Mister's Meat
M.irket, on Saturday, April 5th,
N:v Mexico.1 1 illsluiro,
Mrs O. A. White. They were
greatly grtitified upon their arrival
lure to find Mis. White greatly
imprved. Mr. and Mrs. Harnaby
are old timers I pre mid arc! yet
property owners in Kingston. Up-
on their arrival here they were in
poor health, but since they have
inhaled our perfect mountain i zone
t hey are much betler.
J P. Spark bnsbonglitthe"W!iit.e
House." on the hill owned by W. C.
Peorard. Mr Spark intends re
moving it to IVniing and placing
it on the lots he purchased while
there a few weeks ago,
Mr James Drummond is doing
assessment work on Cayuga, locat
ed next to ti e dray Eagle. Mr.
Dl iimniond has owned this proper-
ty for years. If ever we get a de
cent price for silver this camp will
he a m producer again, as there
iH plenty of the w h'te n etal I" our
mines toie-'- i em Ktlfslon and put
her on the h-i- t of dividend paying
camps.
They never Mid fail; they never
will fr:il. Wioil? Cheat li am'c Lax-- h
ive I'hblets to cure a cold at
onee. Carry them in your v'ht
(locket, Always ready. tioaiHU
tee. I. l'i ice 2.") Celils. For Sale by-al- l
Di ilgin's.
their statement of ineoi poratinti in fol-
low s, t w it :
The coip na'e name of the eon i pan.v is
the Kidrliiy Mining not iKivehiping
t'on p iny.
The ohjeri for which the company is
fom.id is for purples of liunieif, ;,devrl pmi!. milling, and other
ptirposes iii' idi lit to the h .mo, to he Ciir-lie- d
on in the Teiritoryof New Mexieo.
The amount of iis capital stork is one
million dnllni-H- .
Time of Itsexlstence llftyye'trs
I la capital stork Hhall co .s t of one mil
lion shares ul Ihe par value, of i lie dollar
per share.
The niiinhiT of dirnrt-or- is five.
And tlie followinif urn the names of
those who s'. all m ieaTo the oni eins ol
the e anpa-i- for the fir.-- f Ihrei- - in 'iiths,
SIERRA COUNTY BANK
IJIPPKIlOIU), HKW MFX1UO.
A General Banking Business Transacted
. r. ZOLLtiltH, President,
If. . 1WC11ER, Cashttr.
FiVRViEW.
Ed. Pompherv, of El Paso, 1ms
la the P.ncl'racll tilicll htld
cattle up Dry creek and is how a
ref-iili-- of the range. His sifter
and l.mdiaiid, fioin near El Ftiso,
are p ying him a visit.
Mr. Mitchell, a brother of Mrs
McAuchan. :U 1 his wife are paying
HI IO I J I I r I i I , ft I til IP! I J ' vl r t, i w ( Jo till (iio-i-i'liei- Wjiller M.Telle -- p.ii k rode over fr III Andrews Arniorr ami Alen I. Covne.
on S.lniiUv to v i h t. nitli parents Pii.ci it I'laiM of 'iiisinessof Hie Oom- -
I j. H ei rue.' an i J' rank
up Sunday to return
a int li lends
Pink came
with tli in.
a visit to if a change will bene-
fit Mr. Mitchell who iH in poor
he ilt h.
Joe Oliver and Bill 'Keone are The won! has reached Kinjjtiton
from 3 untji 0 and from 7 till 9
p. in. I'roci'His f ir the benefit of
the Epis op d Church.
You've ol I he real thing when
you K't Hunt's Jjilitni'itr Oil for
liiirn, Bruises, t.'ytB nnd Sprains.
Tln most I
'tietiiitiug ni'd healing
li timet t kmnvn. Guaranteed
Price 2r) and HO cent?. For Hale by
iill Druggists.
(hut E. Clay, a former merchant of
this place, died at the Soldiers'to come in andloo'iin ' for partieH
--C. C.MlLLER,-- -on theircominence operations Home in pos Angeles, California.
DRUGS 1 STATIONERY.
p my IS to h" lor.ili-,- ! pi I liloi nlelll Nler.
ra County, ia llui Toirdory of New Mex
iro.
JoNIII'A GltOHHIIKHU.
(Signed) Ai.vn I. (,'oVNii.
U aiiiiY A. ( to i,- J! i:
Stateof Illinois, ( f(toiinly of Conk.
I.Ciuirles I.'. Yi'imu, n Nojary Public iu
and for Conk ( 'mint y . aforesaid, do here-
hy certify that Jn-dii- (irossherg, Aleii
I. Coyne, and Harry A. (irosdieru, wdio
are person ally know n to tno to he t he wi'-i- e
peisoiis who."e iiiiiik are suliserihed to
the within statement, appeared
methis'lay in person and iieknow led jed
tome thai they signed and sealed the
within i lift lament as tln-i- i free and volun-
tary set, for the uses and purpoies there-in Ret forth.
Ami I herehy certify that I am author-
ized by the laws of Ihe State of lll nois
and am rein petent to take the nek now
ledginrnt of di e s.
Ci ven under mv hand and Not.uial seal
this 22nd day of Krhruary, hHYJ.
(SiiriiedJ Ciiaki.Rs K. Yoi'Nii.
(Srid) Notary Public.
Mr. Clay had mi'iy friends here
who rrfcrc-- his death. Qv.
There is a tiui" for all things.
The tune to take Simmo lis' Cough
Syrup is when alllieted with Sore
ITroa', Hoarseness, Coughs or
Colds It is guaranteed tocureyou.
Piiee 2" and oOccnta. Formula by
all Druggi- - ts.
Paints, Oils ami Window Glass.
Ortkrs y Mail Ciivcn Kspccial Attention
lVcsci ipliotiH Coiiipounclcil Day and Night
HILLSIJOkO, i lJew Mexico.- -
Mineral creek properties.
Tom Crowe and Frank DiviB-eo- u
took a contract to furidtd) min-
ing timbers for th N".v Era mine.
The New Km mine is now equip-p(- d
with hoisting machiurry and is
producing some very fine ore.
Shipments are going .to Magda-len- a
b be stored till they have a
full cur lot.
Fred Adams and Lewis Hearn
have bought a bunch of goats on
Pole canon. They have, with this
fceaHon's increase, between TOO and
9 )( bend.
Geo. H. Havill has taken unto
himself a wife to help break the
monotony of ranch life in the
mountains. y
Frank A Calhoun, who got some
contracts on Star mail routes, has
had them taken awny on account
of his paitueisltip with I 'oot matter
Oramljeao of CuchiHo.
0. H. Luidlaw, who recently re-
turned, took Chris Itugsegger out
uear the Tost to do the uecessary
work on a location for Cloud man
Pros. Mr. Lnidlaw then left again
for LaB Cruees where he is sum-
moned on the grand jury.
At the Post Office.CANIUbH,
A
Fern Sai.k. The Hlaa Chavez
bouse, 5 rooms, 2 lofs. For $150
cash. Apply to Julian Chavez.
NOTICE!
The undersigned hereby give no
tice that on and after 12 o'clock
(midnight) Saturday, March 15th,
our places of business will
be absolutely closed on Sundays,
Dated Hillsboro, Mar. KJ, VMY2.
L. ThFHsitb,
(Signed) Ciiah. II. Mkykiih
G. M. Tomlinson.
5' j f
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Miss Xavia VVhitham passed
through horp early this week on
her way to her home in Denver
Two weeks ago Miss W'hithaui clos
ed a most successful and sutisfae-tor- y
school term at Kingston.
Theyoung lady has the best wishes
of her numerous friends here.
Through a requisition upon the
Quarter Master General at Wash,
iugtou, D. C, Tom Murphy this
week received six grave stones for
the following deceased veteraus of
the war: Q O. Perrault, John (Jlu-re-
Jacob Laycock, W. II. Aih-s- ,
11. M. McCuistuu aud Christopher
Watson.
HOW TO SnCCTEli IN BCSINEKS
Keep your liver in goo:i condition
by using Simmons' Liver Furifi.-- r
(tin box). It cnm-ci- s constipation
cures Iudigestioii, Biliouauens, stops
Headache, gets your heart in the
right place, so you c in smile at your
tmghbor. For Sulo by ail Uruy- -
giHtS.
New Mexico has a vrry stringent
law prohibiting the carrying of
concealed weapons. Now, if ths
next legislature will amend the law
and make it applicable to persons
carrying sawed-of- f billbird cues,
or ottier cudgels, it will meet with
approval. The man that carrier
cudgels for the purpose of get
tint? "the drop" on an nntianpctin
and unprepared public, is just as
guilty of carrying deadly veapons
asthe man who carries the murder-
ous revolver with evil intent.
Pursuant to the ultimatum of
the school board the publics school
will close to-da- y. However, Major
Robertson, the principal, who is
muoh interested in the acbool and
the welfare of bis pupils, will, at
bis own ex pense, couti nue the school
for at leaat two weeks for the bene-
fit of the gradaatiug class and all
other pupils who wieh to attend.
Major Robertson's patriotism to
1
V Mr
LAKE VALLEY.
The entertainment nnd Hzir
given by the members of theChns-tia-
Endeavor society was a suc-
cess and exceeded the expectations
of the moot s.i:ii;uiiie. The ladies
worked like trojans each evening,
preparing the nvny different dhlu s
for the hungry and making every
one happy. The baz-i- furnished
a great many articles tochoosofrom
- you could get anything from a
thimble to a clock. Tim entertain-
ments each evening were a pleas-in- g
part of the programme. The
Gieoian drill in which the Misses
McCadden, Midli', Seal borough,
Pigue and Mesdaines Johsou, Jobe.
Knight, and Roper took part was
one of the grandest displays of
talent we have witnessed for potne
years, nnd great credit is due Mrs.
I). S. Miller for her untiringefTorts
in drilling the ladies and making
the drill a success. Miss McCad-
den gave s mi of her catching re-
citations, among them "Simon's
Vife Lay Sick Mid the Fever"
Recitations were also given by
Mrs. Jobson, Mrs. Knlgbt and Miss
Scarborough. Mr. James Iteay
rendered in song ''My Lady Hot-
tentot," "I Hates to Get Up Ho
T 1, Ol , . 1 ,ll',y 111 l.4t1 ),UOMU UUIA .(.-.J-lime In the Old Town to Night."
These renditions seemed to please
the audience and we hope to hear
hira again in the near future, as a
character singer Jim i haul to
equal. Mrs. Walter Hamill prc
sided at the piano and furnished
the music for the drill in a very
creditable manner. The. financial
part was most satisfactory, the en
tir receipts amounted to about
lloO.OO nnl expenditures about
15 00. leaving a balance on hand
of $105 00 The committee desire
to thank all who gave articles to
the bazar and all who aided in
making the aff'ir a success.
Mr. Harry P.non is now wait-
ing on the thirsty In th Thomp-
son & Totuliuaon saloon. Mr.
Hunt's Cure is not a misnomer.
It does cure Itch, Ringworm, Ec-
zema, Tetter and all sunilar skin
diseases. A wondeiful remedy.
Guaranteed. Price 2 " and 50 cents.
For Sale by all Druggists.
KELLER, MILLER & GO.
tm nr-TH- t nv T.TMIH IN
KINGSTON.
NOTICtl
In th" I'rol.Kto Court of Sierra County,
New
In h Mst-U- ot the Kstatoof (
John w. w iiwMi, umjiw,u. i
NOTICK iHlien-h- ivii to any nnd all
persons ooiiocirned, that Uufh J. Wilson,
administrator of tlm mtatn John W. Wil-ho-
ihsM-asd- , haH riled Ins tliuil nnoouiit an
aid adiiiiniHtrntor ami his petition prayin
that MKid account ho idluwi d nnd that lm
hn dwliartfed as ssi.l ailiiniiiMtriitor mid
Id IsmdsiimD a his surntitw, and that tlm
C',urtleii apViated the first Monday in
May next, for the heariatf and Hettlemeiit
of aaid account, and dial on or before Bid
date ohjt-filioi- to until tinal nevmnl and
tlm wttleiiieut theroxf may lit filed in tnid
I'rohatM (Jimrt.
UatrU tin March 4ib, A. 1). lf.TltoS. C. II ALL,
Probata CJlerk.
Mar 7 4 w.
rjigSLigDoT)' I'liifi jayiwfnifiFitunNI uUiil m'tUMS 144J
Jf.ck Frot-- t nipped the fruit
blossoms much to the disippoint-men- t
of the fruit growers. How-
ever, there are sufficient blossoms
left unit j a red to produce a good
crop of fruit, provided late frost
does not occur.
Broncho busting is the amnae-meu- t
of the day and some of our
young riders get graceful falls. F.
Goins is the champion "buster" as
be sure stays with th colors.
Mrs. H. Schnll, we are sorry to
state, is very ill with la grippe.
:arry Largest stock of Coods in Sierra Cotintj
buy from First H anl, and Our TricM Defy Comptitioa.
kTLAKB VALLEY and HILL80OROW. II, II. Llewallyii.
LI.KW KLLVM,
Joneph II. Hiilm.
WILLIAM If. II.
John Disinger and sister Miss
T,llrlrt Alt'irnejr Th iol JudlrU! I)itrrt.
LAS HI CKS. - NKW MKXIDO.
Hrarilccln H th" 5ii't of Kecoril In N""
ioi'I Norlliian T .
bis trust is certainly appreciated F. came on to the Star Oitv last
fcy all friends of education and a week visiting. Mrs. C. M. Harmon j
VWHAT DO YOU KNOW? N. A. Jol.v, formerly a member of the
faculty of 1he lit rlita .School of bnn- -
t.ranae, and atxiut fifteen miles from
Illllsboro.' Ciuloiid shipment of
twi.nly por cent, coppt.-- r ore, carrytitg
also gold aud silver, are becoming
guile numeroim and Increasing, ihe
ore Is found lu liolli flsaure aud con-
tact veins and there la a largo field still
About SIERRA COUNTY, NEW MEXICO, and Its
1:2,0) Apltttit MlaiQ :.KS3rSS
in the United States by tbe friction process of oleaDirg; yet it'i
item compared witb tbe time and energy wasted rubbing tbeu). II'J1
SmsA WUi tte uSYffasits9 Sail'
flFlHE haavy bedding may be washed as easily aa uapkiDi, woolen
ii, blaiikelaleft soft and Heeoy and clean butnot Bhrutikeuf
without breaking a thread !' a case where ," ot
iiiHcLiue ia saved in one week.
Mines of GOLD and SILVER, COPPER, LEAD,
IRON and COAL. CATTLE, SHEEP and
AGRICULTURAL INTERESTS.
Tha Advocate la eonstatitljr rwHvtng At ljk Volley from only t)ir claim
from all parts of ttio country, Mtrra I tlivra wan JulnH In the sia.-- e of a few
i yur und wltb very great profit ivef
tn.omm. At Hiv-iima- ami at Clilo
only partially prospected. Some very
large vidua of lead-silve- r oro forty to
fifty foot wide nud averaging over
five por cent, leud ore are being
A Kansas City company
la now at work and building a mill for
one of theae group. ore Is also
found lu richer condition, solid galena
iHiuldcr of great aize are quite com-
mon and Indicate the possibility of
great depoalt In the contact veins. Not
far from these ore UepoNits there are
large aud extensive veins of coal of
fine quality. These mines aud dejMi-It- a
have been known to exist for some
your, but It Is ouly lutoly that any
real attention Ha been paid them. It
look a now aa If the On halloa will be
ride there wn also some very profit
ahlo silver mining. No great fottuiiet
have been ninde yet In the gold dia--
trlcta, but from tlm J'Ifti-er- s and the
puagvs, Chicago, received word a few
days iigo that a cous'in, with whom hebad had no communication for over
thirty years, hnd jiiKt died and had left
him an eite worth cum-id- rably over
200, 000 francs. The particulars of thi
occurrence are quite roniHiitic and
show that facts are ictianger thanfiction.
WIm u July was a young msn he lived
with a rich spinster suut, hi own par-
ents having died long before. When he
grew to be a man the wanted him to
devote himself to the prit-- hood, but
he, being of a more worldly turn of
mind, wntited to see the world und
travel. CoiixcquenUy he' leeame the
preceptor of a prince, whom he iieeoin-pitnie- d
on a trip through different'
countries. His aunt died during hi
absence, never forg-i- t lug- him, and'lenv- - '
iug all her wealth to n rich prtijierty-- I
ownea, his couhu. This d isapjio! n t- -
merit brought Joly to America, wherehe devoted himself to the teaching of
languages, being most of tho time con-
nected wlih the ItcrLilz schools In dif-
ferent cities.
A few weeks ago a letter w aa received
by Joly that the cousin who had been
the heir of the aunt had also died and,
having- hnd remorse on bis deathbed
about depriving ly.f. cousin of Lis inl.tr-Itanc- e.
had willed his property to him.
Joly haa given up teaching and In t o re-turn to Frauee to claim the Inheil- -
Triple lilctiliioiid and mine
very respectable um have U-e- made
THAT'S why it ia easy on the clothn aad
tbe operator. Don't waate your money
clothes and strength on waehhoarda wban
you can have an te teel machine
vith every convenience yon coald wih.
It's ou rollers-Wh- eel it anywhere. No
hoops to fall off; Do wood to soak up and
retain impiuities or dry out and leak. Try
it and you'll wish you'd tried it aocner.
Uhc it thirty days and we will HEt HUD
YOUlt MONEY if you don't want il.
Keltr to Dun's or Uradntreet's. BelUr
liml for circular. DODGE A ZMLL,
Faciei y, H- - Clinton tit., Byrccuae, N. Y.
by lesseca.
Ih the (lecrrane In silver output due
taifccjti tj9to tho decline In silver, or to the ex
king (lie alior a in J following
To auawar rrrimiiilini, to
Viva nOlaMa, accurate anJ oiiilicnilr
Information, and to further advance1
ur groat luiewsta, la thu object of thla
rtlrla:
la gold found at Illllshoro In qmirta.
lna or In placi-ra- t lu Ih.iIi, lnt y
In flour vitlna, Itclwccii tug
axe! thro hundred rlulma have
on thsaa rnlna which show imy
tr at tba aiirfac and Ilia work don
no tlieno var)- - from meia
liolt to the principal mliiea flint hare
Im'cd dvll to a ili'iith of fW feet.What la the Datura of tlm oro? Cnp--
and Iron aullilde and aoiiia cm-xirntl('-
frw lullllng ijtiarl. Willi
tlith tlit, ora bwomea smelt Ina; niid
concautratliig material. Tha tcirciil-(- a
of collier lu I lie ore li j j i lo tlio
hnuslloii of tho ore bodies? 'Hie very
rich ur liodlca, mi fiir ss known, have
been pinctlctilly exhiiURtod, and tht
come the foremost mining section of
the county. The new owuers of the
ArmeudarU grant, wbleli Includes a
seitivli for more I greatly dUcontl-- i portion of tho coal and mineral lamia,
are going In for a liberal sytein ofviii. j lio Uccilne in sliver operateaiiHlust the ukiIIuiii gindca and th lease or aale of their property, and
they will extensively advertise their
mauccmeuia. All of this district Is
wnt of proper redurtlou work pro
vnla tba profltiililo working of the Id
cjlintiKtlblo In dies of low rrade ires
The experlmeiMs ninde In coiomlra
within a few luilca of tho A., T. A 8
r . main line railroad, with a freight
charge of about 2 per ton to the Kl(Ion bnvn not been thorough moiigli;
neither Wllfleya, vnniiers or Jigs ur ISllei.-
-
I'aso smelter. No better market for
by themselves snltleleiit. In a modern ore than hll I 'a so can l got at prt--
mill the ore goes through a series ol em, as tlm smelter there meets all V INK DIMMND FOR am.
late offered from mole dlKtant jxilnts
and fbe great saving In tlmo la inia--
to ttie advantage of the miner. Other
Stevens Pistou
INCRCASINO NAeiDLV.
Have been mnking for :!7 years theTIP UP
.22 Short li. V
Ttie ntAMOND, l.lued tmiw.l,
oli ki-- frame, open or Rlnlio ami
slaliu J.y
Hums with bsrrol 7.M
Our feo returned if wo fail. Any one sending sketch and description d
any invention w ill promptly receive our opinion freo concerning tho patent-
ability of Fame. "How to obtain a patent " sent upon request. Patent
secured through ns advertised for sale at our espense.
Patents taken out through us receivo special notict, without charge, in
Tna Pa iknt I'eoohi), an illustrated and widely circulated journal, oonaulud
by Manufacturers and Investors.
Send for samplo copy FREE. Address,
WOTOH J. EVANS & CO.,
(ratcnt Attorneys,)
Evans Dutltling, - WASHINGTON, 0. O.
promising field with extensive depos
its of bad ore suitable for concentra-
tion are found In the Carpenter dis
processes siid each pmccxs will aavs
, from forty to alxty por cent of the
vnliiu In tho pulp that comes to It, ao
that the lulling finally flow ofT with a
trifling Iohh. In this field thoro I, a
flno opening ami a certain prollt for
j the Investment of capital.
Ia the mineral Meld thoroughly ex
plored, or I lbere Mill a chnnco for
Intelligent pruspoctore? Thoro me hun
tired a of aqunru mile In tho mlnernl
bell yet unexplored. It la not likely
matters la from ona lo twelve unit--I-
cuiMi'iiiratia suim-ili- a lilli m
twenty unlfa. Hlllra In crmlu or from
forty to elifhiyilve. Hincltcr terllfl-calo- a
allow I ho ore to iirry from twolo fourieon ounce of gold, from t tit cw
to allty ouncea sliver. 'J lie hulk of tho
ore and concent ra tea shipped, howevtr,
will average about 170 per ton.
Ilaa there been any large jirod uel
Tba Opportunity group him produced
B.OU) ton of ore and over half a in li-
sten dollar. The llotmnaa mliio 7,x
ton and fiWO.OOO. Tho Wehinoml fUM)
tuna olid over $,'. Thwae are thelargest producer ao fur.
Are the milling facllltlna good? I'ise.
tlrally tbny ar not-t'- io saving ba
tatcu froui llfty to seventy live n
eenC at tb0 best. A modem cunIoiii
trict, six mite southwest of Kings-
ton, pud on the Muhlo, u few tiillos
south of iMku Valley.
- there any good land still open to
settlement? Fully 2.1,000 acre of first
and second lailtom lands on the Klothat th, first wave of prospector found The DESIQNS
f
all l lie troiiHurcH that nature baa storcr
In tba bill. The great dciHialt of all PATENTS ANO COPYRIGHTS
oBTAINtDver chloride and sulphhb'e found la ADVICE AS TO PATENTABILITY
Notice In " lnvntivci Affo "
Hook "How toobtsin Vslants"
tho Kt'ldnl Obiimlwr at LaXe Valley 4 4
and lu aeveral Kingston mluea have
their coiiutorparta waiting for tht
CSnrga mniltrnu. No fco till patent it trcurod.
r LUri ttrictlT eonflilniilfal. Artdros.
(Jruude ami lis tributary stream. All
of the lands are susteptlblu of lrrlna-tio-
by rtuaoiiablo money luvestmcut
or by community ditebca aud canal.
What iiopa ure ruined? All kinds of
fruit, grain und vegetables; everything
that will grow lu southern Kaunas
and Oklahoma will grow here. The
southeru latitude Is mitigated by the
altitude, which la l,2)0 foot on the Kin
(iraudo to between .1,000 aud 0,000 feet
above sea level on the mountain
stream, 'llie supply of water from
The ninmond Pistol will ahru.t n n r E. 0. SIGGER. Plltst Ltwrsr. WatMrgttn, 0.0.lucky mini, but the hills, like the Scrip cop, .2 Mliorl i.r .ti long; rirto tartriilge.8TEVKNf4 KIFMCH are aim knt.wntlie wrll fiver. I6iiivh In i.rl.u. r.....tu res, must be Intelligently aeurchctithey give up their treasure H.UO to J75.00.
Hend stnnr. for oatnlns- dwrthlncr niirThe prospector can work all the year
rompletti i and uoiiluiiiint; iiitoi mi-llion lo sb -- A rs.
, oIf anything, perhaps bolter lu wlnieitime. Mnny of the mines, also, artopen to leasing and the chances of thu. --iTheJ. vens Arms imo Tool Co.
P. 0. CHJCOPEE MUS. MASS. Is the fleet -alrlklng rich deposit are worth con
siileratlon. Ixmg time and very Ulmr
a I Ion mo are tho rule.
What about the recent discoveries r
ported of rich gidd and silver ttlluiiui
the river la ample und lu tho valley
enough ran bo obtained with a little
engineering.
hat murk ft Is tbcro for farm pro
ducc? There is a good local miirkei
lu the mining camps for very much
more than bun yet been produced. An
regular price wo can qimtu: Alfalfa,
per ton; com, II to Jfl.no per Kmi
nlll la Uidly needed and a fortune
walta tho parties who will build one.
. Vulllelent water mid uu Ideal
ore, wltb proper appliance
Ullivty to ninety Ave per would la
alia eavlng.
Will tha owner, let go eaay, or do
tbey want the earth? They ar reas-
onable people, but they are not giving
way their mine, ur giving bond oti
longtime rainbow. 1 Hiring tha past
two year, aomw thirty mlma have bceu
old, uioitily around Amliuaa I'enk, and
I ho blgheat price piild wn fl7,M,
That tiilli. ana bii'tiliie thu largest pro-
ducing and tho I taylug In the dla.
tiivl and tba owner would now auk
vary hug mini. The greatly tin-gir- o
'I'd price of (opper und lower
maltlug rate hum of bite lieeu very
Iwuattelnl to tbeao milieu. With a good
cti."fcin mill tho iiiogieua would lie
rapid.
Wliat are ore t'tglit,T IVom the
lutne to the Kl i'nmi ami Iter from f(l
to 7 per ton; from liiluti to mill 73
ceil I to ll.bV) per Ion.
What U the geologlenl formntlolir
DO Not Send4itiros? They are found ao far on on. A FREE PATTERNT"nr i.wii vlrrllniil li ererr
only so cuius a y,'ar.cihiiii on iiujiiio creel, auout 1j
mile foiilh of Kingston. Itutweii
$WAnt and :k).0(N haa already U-c- i MS CALL'S
reiillr.etl on aulo of ore. All this l.u. On the .
HdlDP Prodtii'linn.It iabeen In small butichee of ore close tithu surface. Quito a number of miner. If la
and jM'osiHtctors ore going Into h!i is the Pet', and (iiven lCtitire
Satia'actiiin tn ThiiBU
W'no Uhb It. AWAY LOR YOUR
pounds; ix.tatoes, $2 to f3 por lm
pounds; apples, if 5 per barrel.
Are the cattio riinc fully occupied
West of thu ltlo (jruude the range b
pretty well stocked, but east of tin
river there la an extemdve range, wel
grassed, that needs only the digging
of wells and necessary pumping appa
rat u. Wuter bciicnth the surface
thoro Is plenty, a proved by the rail-
road wells.
I the oouutry suitable for raising
fine sheep and goats? There are quite
new field. The section hnd been en
tlroly Ignored and lieyoud a little e
work, nothing wne (Ion-there- .
Now, with ore showing m
A LADStS' MAGAZIKC.
A tmi lldlllul tl,,j pli; ,i,l..ln.,i,. ; ilr,,L,( ,,,.n,. n,l. ; l.c,wnrk . Iiuin.l.ol.l l.mu, li. oun. rlc S.,1,Mllw in dv, ur,
.,J y Hit Ulc.l courI lf mitii, ,,,icd find lol l.imt.
Hlylltb, Rrliablr, Slmnlr. Ilpto.dair, hciiiliimiral unit Abiuilulelr
t'erfscl-Kltii- Paper I'miunnworth thousand of dollura per ton, li
Is likely to bo beard of around tin 'THE WHITE" LILYMS CALL SfZH
iWJla numlx-- of pent, jo already who claim BITTERNSto be profitably engaged In thla bus! Handled by all Merchants, arid
Matiufai'ttired byness, und there I uudoubtedly room
for more
An eruptive country rock, by the
claanfd aa Aiidenlte; hn ore rrlna
re found aeeompanytng dlkea of tine
gralued fwUlte and blidney xirphyry
Which cut through tba country north-aaa- t
and aouthwmt. Il'ial of the vein,
re fairly caay working. u drift cuu-trart- a
prkva have betm from ft to d
. ter foot. Incline ahafi on rein an
cheaply driven, but vertical aliu rtn lu
eotiutiy rock have gelletally beetifuiilid
try ipenidvi.
! there mueb enow In winter? Not
The most notable event at thla writ
AN Sftm AMoofil mi Pf rlnrjl lnn UM
tlMi Httthi Md Srwloa Unci
Only lo mit n tun tnth nniir hitl'l-- lAk for m S..I.I in mail, oiSua ln, nr bf mail bumTHE MoCALL CO..
MMt 3ist $t, miwroim.
J. E. HOPKINS,ing at Illllsboro Is the openlug up of
world. Ou Terra Ulnuca creek, mo
fur from these new discoveries, are
number of good mluea, notably the I,op
Cabin, a steady producer of good on
which InlUK from fUH) to $.rHX) pei
ton.
What copper and lend mine and do
posit are there lu Nlertii county? .Sen)
Chloride, lu the northern pnrt of tin
county, i hero are mluea of high grndt
copper ore, which are also rich lu ill
ver, from five to sixty per cent, coppei
and up to l,2iio ounces of silver por ton
Tho KM ver Monument of this gvou
has pro I need something over $I00,(RH)
These mluea also carry good gold val
the large vein of rich gold ore ou th
42.1-foo- t level of the Snake mine. In
the levels above the foot wall had lieen Stacments
followed, wbereaa thla ore gov on" to
the hanging wall, It waa lost ltt
Garlic!.', N. Mex
4a.4. BO YEARS'present discovery
makes practically a
nough to awear by; the cllmnto, win-
ter and an i ii in er. la, from a mlner'a '
oliit of vli-w- , No anowKlldea j new mine of the Snake aud luNiirea a
largo production for a long time to Leal Blanks,NEWcome. Kxperts estimate at from $150,- - ii yimmilea, Including the toluinbua. Itecentdevelopment on the I loonier lloy atChloride, have disclosed a Mlio contlniioiiH vlu of gold beurliig ore
Viuie of which, aeaeye fourtttu ounce. MEXICO S Tradc Marks
DCftlGNS
Letter e Hads
Location Notices.
Bill Hea's
C0PVRIGHT8 Ac.fold per ton. The Nuna la making a
tHid showing of ore, special valuo
forty ouncea gold ton. Tb
liuiiol mine I a shipper of or .
OdO to $300,000 on the ground already
known. The ore Is about one fourth
first class $75 to $100 per ton-- , and the
renin luder milling an ounce and over
per ton lu gold. Ou the sumo vein,
further north lu the Hobtall ground,
the lcsseca have got luto a boiiauxa
aud will make a fortune theiefnuu.
I'rotu the Kl Oro, the lTilladelphla
Smelting A Milling Company are now
hoisting very rich ore, and enough of
It to keep the mill In full awing. The
Pn4'r mine, lu the same vicinity, Is
also doing well and beginning to show
a reward for the development of the
past year. In the Tierra Hlanca dis-
trict there Is au Impta-tan- t discovery
of load cailtcuate ore of groat prouilso.
with, a valuo vf silver tif oiiure, coj 4
Anron tending a ikelrh und rtomrrtptfnn mar
quli'iclf onr o!im:i free whniher nluvandon Is putri'tahK ('(mtouuilr.linns utrlRtly MnflintlAl. Hm1lvxik(tn l'ntnciinn fr. !19t htfttiii-- fur srMunnc ptitenm.Pat mi t tsvkon ifironuh Alumi h I'o, reutr
tpteitti notice, without chir(re, lu the
SciMiflc Jlinertcait
A hn.1iom!T Illntrili1 wAklr.
tf finr atrifiilillo joiirnail. '. mm, fit a(Hr: fmir nionthi, L Sold bjall now udon lern.
MUNN&Co.36'- 8- New York
braaob Olticu. tiB V SU, Waahlusiuo. li. C
mi uo a fur tha miner to
dread.
la there much placer mining? There
la an vifenlve placer Held which la
pen to liMHior, and there are ninny,
atonie men at work who make from ft
to $5 pr tlity. An oecavlonul tMiaret
brluga up the average. Of conrae noma
men are luckier than otTicra, hero aa
el where. Moat of tin gold I fonuj
within few fe-- t of the surface, Tha
miner, acoop up the pay all cult dirt
amd run It thrtn;h dry waldng a.
The tie rent water la distant
Cve uil'ee and about 4 feet lielow tha
(old level. Hivem! compuulea barlo forniMt to work tbe,o plnccra on
blgh aealo, but the Immeiiao cost of
bringing In aumYlcnt water has inadu
aiie yr.lJ.'V'i W4 uubut'u! fr'iw
A mm company baa recently been
to etplolt thla field with a ma-rht-
of the Hucyrua type thla la
arobably the very boat wet hod aod
lkely to aucceed.
nssai ia your estimate of tha total
Is the
the
TI 1?
Best in
World for
A I T IT Santa Fe Route.
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha. St. Paul.e ill pin of tba IUI!!oro mluea. all
kind a. si dollars? lietm-e- two aud
tare an4 a nailer li.lliloiis.
per twenty two per cent., g.ld $7
the May, hImi In the sniiic dNtrlrl, n
' good producer of hlgltgiade sllvci
i ier ore of the boi'ulte variety
There la revival of lnteret In thin
district and aouie good prize will N
found lu the many rlnlm which have
been Idle aluce lMCI. Among the mnny
that will nndoulrt-dl- y tie
liciud from dining the year U the I'.
S. Trenxury. lu the Cut hlllo ratige, a
few mile to the rat of Chlorldo,
there are llmo-shal- contact. dvpoKit
of lead carboiiHte and gnlena, also of
copier pyrltca, aud there are possiblli
lli-- of very great reward for amall
Inveetuicuta lu thla direction. At Her-mo-
tMwv-e- ItlllelitMro and Cbloilda,
there la one jt tls ajiteel ateadlly pro-
ductive mining cam In .tew llextoo;
email a jet, but with a great future.
A at Kingston, the sorfs-- e )ina ttn--
w ell pnect,Hl fr silver deostt aud
over $l.'),ssi lius been secured. c
development and proper retluc-tio- u
woike for the utllliatlon of lower
grade ort-- are uow needed. Hie low-grad- e
ores are ejH.tliily ootleeable
til sight lu many of the mine, Copper
aud lead ore are foond lo great tjuau- -
Uty lu Ui UaUtllo. east X iu Uto
In ttie northern Ocliicls h iiiiuiwi ui
good strikes, Imth in old and new prop-ertlea- ,
are reported. The Immensely
rich gold ores found In the Ivauhoe
and KuiMnla mine, and also In th
Oreat ltepnbllc group at ! ration, are
warrant enough for further search !n
that direction. A New York company
has been organlxod and Incorporated
for the purchase and operation of the
tiHlahoro mluea, among which the
fcandt. troop pnrchae la completed
and short tline options are held on the
Car field, McKlnley and other. The
Wlcka mine comnanv'a capital has
been enlarged, a new manager ap-
pointed and active development will
aoon tie In order. Po many favorable
Indlct-- of substantial pmgresa encoar-ag- e
the belief that With the new cen-
tury Sierra comity .4 entering aa era
of advance and piimi'erlty commensur-
ate w ith Its Immense aud varied nUu
ei ul . sources.
And All Northern and Eastern Points.
o
Through Trains, Fast Time, Smooth Track.
o .
Elegant Pullman Palace Sleepers on all through trains,
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Sleeping Cars scnii-weekl- y to St Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and Boston,All trains not having dining cars stop for meals at tha
ricast:reaid Ccrrfort,
go to the
Haa anyone made big money at min-
ing la Blerra county? In the Ktugstoo
rtlstrk-- l th IjAj Krauklln, llck IVilt,
liulllon, Huperior, Contoi k, Caledonia,
Ksuitaroo, Hrush Heap, Illinois, Teui-t'ls-
Vliglnliss, Keyaioue, I'umbcrlaiid,
Oray Eagle and few other profN.-rtlc-e
ad tip U l'i'3 made an output of
ver right mHliou ounce of silver, sold
t average price of tC cents hi
id uace. All of Ibcee iuUh s made large
ruOtv front tneiity u--r cent, uu th,
tjuy e.agie to eigtiiy aud ninety pel
teUt- - vu lb t'rankliu aud other.
amojs Santa Ee Route Harvey Horses, Full information
heet fully furnished upon application U.Hilisccro i:;: GhO.EROE.
li. F. & P. Al.
W. K BROWS K, T. F. 4 V. A..E rso Texas
